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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА И РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ 
В 2020–2939-Е ГОДЫ
PREDICTIVE ESTIMATES OF THE PROSPECTS FOR  
THE DEVELOPMENT OF MANAGERIAL WORK  
AND THE ROLES OF MANAGERS IN THE 2020-2030s 
Аннотация. Проанализированы направления 
и перспективы развития управленческого тру-
да и ролей менеджеров в период смены пятого 
технологического уклада шестым, ожидаемое 
в 2020-е годы, и в период начале развития шесто-
го технологического уклада, ожидаемого в 2030-е 
годы. На основе проведения экспертных оценок 
оценена динамика управленческих ролей, выде-
ляемых Г. Минцбергом, включая роли: менедже-
ра, номинального главы, лидера, связующего зве-
на, приемника информации, распространителя 
информации, представителя, предпринимателя, 
укротителя конфликтов и проблем, распредели-
теля ресурсов, переговорщика. Представлен об-
щий прогноз ожидаемой в 2020–2030-е годы ди-
намики межличностных ролей менеджмента, 
информационных ролей менеджмента и ролей 
менеджмента, связанных с принятием решений. 
Прогноз выполнен на основе учета закономерно-
стей изменения концепций менеджмента, при-
вязанных к малым (10-летним) циклам экономи-
ческой активности К. Жугляра, в рамках боль-
ших (50-летних) циклов экономической активно-
сти Н. Д. Кондратьева с акцентом на концепцию 
комбинаторного подхода к управлению, ожида-
Abstract. The directions and prospects for the devel-
opment of managerial work and the roles of manag-
ers during the change of the fifth technological par-
adigm to the sixth one, expected in the 2020s, and 
during the beginning of the development of the sixth 
technological paradigm, expected in the 2030s, are 
analyzed. Based on expert assessments, the dynam-
ics of managerial roles allocated by Henry Mintz-
berg was evaluated, including the roles of: manager, 
figurehead, leader, liaison, information receiver, in-
formation distributor, representative, entrepreneur, 
conflict and problem tamer, resource distributor, ne-
gotiator. The general forecast of the expected dynam-
ics of interpersonal management roles, information 
management roles and management roles associated 
with decision-making expected in the 2020-2030s is 
presented. The forecast was made on the basis of the 
consideration of objective laws of changes in man-
agement concepts associated with the small (10-year) 
cycles of economic activity by K. Zhuglyar within the 
framework of large (50-year) cycles of economic ac-
tivity by Kondratiev, focusing on the concept of the 
combinatorial approach to management, expected to 
be dominating in the 2020s, and on the management 
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емую в качестве доминирующей в 2020-е годы 
и на концепцию управления на основе использо-
вания человеческого капитала, ожидаемую в ка-
честве базовой в экономике 2030-х годов. Пока-
зано, что актуализация большинства ролей ме-
неджеров, выделяемых согласно классификации 
Г. Минцбенрга ожидается в период мирового эко-
номического кризиса 2020-х годов. Спрогнозиро-
вано, что в 2020-е годы в период мирового эко-
номического кризиса наиболее востребованными 
будут следующие управленческие роли в органи-
зации (по Г. Минцбергу): роль связующего звена, 
роль приемника информации и роль укротителя 
конфликтов и проблем. Также спрогнозировано, 
что в 2030-е годы в период начала роста экономи-
ческой активности в рамках шестого технологи-
ческого уклада наиболее востребованными управ-
ленческими ролями в организации (по Г. Минцбер-
гу) будут: роль лидера, роль распространителя 
информации и роль  предпринимателя.
Ключевые слова: прогнозные оценки, перспек-
тивы развития, управленческий труд, роли ме-
неджеров, 2020–2030-е  годы.
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as the basis for the economy of the 2030s. It is shown 
that the actualization of the majority of the roles of 
managers allocated according to G. Mintzbeng»s 
classification, is expected during the global economic 
crisis of the 2020s. It is predicted that in the 2020s 
during the period of the global economic crisis, the 
following managerial roles in the organization will 
be most demanded (according to G. Mintzberg): 
the role of liaison, the role of information receiver 
and the role of conflict and problem tamer. It is also 
predicted that in the 2030s, during the period of the 
beginning of economic activity growth within the 
framework of the sixth technological order, the most 
demanded managerial roles in the organization (ac-
cording to G. Mintzberg) will be: the role of a leader, 
the role of information disseminator and the role of 
 entrepreneur.
Keywords: forecast estimates, development prospects, 
managerial work, roles of managers, 2020-2030s.
For quote: Tebekin A. V., Vasilyuk T. N. [Predictive 
estimates of the prospects for the development of 
managerial work and the roles of managers in the 
2020-2030s.]. Professional’noe obrazovanie v sovre-
mennom mire= Professional education in the modern 
world. 2019, vol. 9, no. 4, pp. 3205–3214.
DOI: 10.15 372/PEMW20190408
Введение. По мере развития мировой экономики существенные изменения претерпевают процессы 
развития управленческого труда, роли менеджеров, что обусловлено целым рядом  обстоятельств.
Во-первых, современный мировой рынок хозяйствования характеризуется высоким уровнем насы-
щения товарами и услугами. Это означает, что менеджменту все труднее выявлять и оперативно запол-
нять свободные рыночные ниши, а еще сложнее создавать новые  рынки.
Во-вторых, современный мировой рынок хозяйствования характеризуется инверсионным измене-
нием состава продукции по сравнению с индустриальной  эпохой.
Изменение рыночных пропорций материальной продукции и услуг с уровня 80 % на 20 % при ин-
дустриальной экономике до 20 % на 80 % при постиндустриальной экономики, усложняет процессы 
управления хозяйственной деятельностью (менеджмента) в условиях, когда многие товары носят 
не только не материальный, но и неосязаемый характер [1].
В-третьих, современный мировой рынок хозяйствования характеризуется, под влиянием ускорения 
научно-технического прогресса, сокращением жизненного цикла продукции и  технологий.
В этих условиях усложняются процессы принятия управленческих решений  менеджментом.
В-четвертых, современный мировой рынок хозяйствования характеризуется сменой пятого техно-
логического уклада шестым [2].
В этой связи в результате смены ядра базовых технологий на уровне макроэкономики возникает не-
обходимость в реализации качественных изменений в системе управленческого труда и в содержании 
ролей  менеджмента.
Постановка задачи. Целью данных исследований явилось исследование перспектив развития 
управленческого труда и ролей менеджеров в 2020–2030-е  годы.
При исследовании перспектив развития управленческого труда и ролей менеджеров, ожидаемых 
в 2020–2030-е годы, были учтены известные научных наработки в этой сфере Аверина А. Н. [3], Ани-
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скина Ю. П. [4], Базарова М. Ю., Еремина Б. А. [5], Виханского О. С., Наумова А. И. [6], Глухова В. В. 
[7], Данько Т. П., Голубев М. П. [8], Зуба А. Т. [9], Каркуленко Н. А. [10], Ляско А. К. [11], Мескона М., 
Альберта Н., Хедоури Ф. [12], Минцберга Г. [13], Нехлановой А. М., Тумановой М. Б. [14], Поршне-
ва А. Г., Румяновой З. П., Соломатина Н. А. [15], Пугачёва В. П. [16], Репиной Е. А. [17], Травина В. В., 
Дятлова В. А. [18], Тебекина А. В. [19; 20], Угрюмовой Н. В., Блинова А. О. [21], Шилкова В. И. [22] и  др.
При этом следует признать, что в известных научных работах не представлены прогнозные оценки 
перспектив развития управленческого труда и ролей менеджеров в 2020–2030-е годы, что подтвержда-
ет новизну проводимых  исследований.
Методология и методика исследований. При осуществлении прогнозных оценок перспектив раз-
вития управленческого труда и ролей менеджеров в 2020–2030-е годы в данном исследовании среди 
известных классификаций ролей менеджеров (Адизеса И. [23]1, Белбина Р. [24]2, Зябрикова В. В. [25]3 
и др.) в качестве базовой классификации ролей менеджеров была выбрана классификация Г. Минцбер-
га [13], схематически представленная на  рисунке.
Рис. Классификация ролей менеджмента по Генри Минцбергу
При анализе перспектив развития управленческого труда и ролей менеджеров в 2020–2030-е годы 
авторы исходили из результатов ранее проведенных исследований, согласно которым прогнозируются 
следующие макроэкономические  события.
Во-первых, прогнозируется реализация в 2020-е годы очередного мирового экономического кризи-
са, обусловленного закономерной сменой пятого технологического уклада (ТУ) шестым [26] (табл. 1) 
[27], который по своим масштабам будет неизмеримо большим, и, соответственно, существенно более 
тяжелым для всей мировой экономики, чем кризис 2008–2009 годов [28].
1 Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 200  с.
2 P. Мередит Белбин. Типы ролей в командах менеджеров. Hippo, 2003. 232  с.
3 Зябриков В. В. Роли и функции менеджмента // Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 11. С. 1305–1322.
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Таблица 1. Закономерности смены ТУ
Годы Период по отношению к технологическому укладу
Характеристика динамики волны экономической 





Мировой экономический кризис, обусловленный 
инфляционной эмиссией бумажных денег британских 




активности в рамках первого 
технологического уклада
Масштабное развитие благодаря текстильной 
промышленности и производству чугуна
1820-е
Период смены первого 
технологического уклада 
вторым
Мировой экономический кризис, обусловленный 
перепроизводством как следствием промышленной 
революции в Англии. Массовые спекуляции с золотом 
и серебром истощили резервы Банка Англии, разразился 





активности в рамках второго 
технологического уклада
Масштабное развитие благодаря строительству железных 
дорог, развитию морского транспорта
1870-е
Период смены второго 
технологического уклада 
третьим
Мировой экономический кризис, обусловленный кризисом 
в экономике стран Европы (Австро-Венгрии, Франции 
и Германии, России) и США как следствием строительного 
бума, сопровождавшегося развитием банков и появлением 
первых ипотечных бумаг – кредитного бума на фоне 
американской экспансии дешевых товаров в результате 




активности в рамках 
третьего технологического 
уклада
Развитие электротехники, массовое внедрение 
электричества, радио; развитие автомобильной, 
авиационной и химической отраслей
1920-е
Период смены третьего 
технологического уклада 
четвертым





активности в рамках 
четвертого технологического 
уклада
Прорыв в атомной энергетике, ракетостроении, 
кибернетике, системотехнике
1970-е
Период смены четвертого 
технологического уклада 
пятым




активности в рамках пятого 
технологического уклада
Развитие электроники, искусственного интеллекта, генной 
инженерии
2020-е
Период смены пятого 
технологического уклада 
шестым




активности в рамках шестого 
технологического уклада
Развитие нанотехнологий в прикладных направлениях 
от нанобиотехнологий и наноматериалов 
до наноразмерных производств и наноэнергетики
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Во-вторых, на основе выявленных в период с 1900-х по 2010-е годы закономерностей изменения 
концепций менеджмента, привязанных к малым (10-летним) циклам экономической активности К. Жу-
гляра, характеризующим протяженность деловых циклов, и изменяющихся в рамках больших (50-лет-
них) циклов экономической активности Н. Д. Кондратьева характеризующих протяженность техноло-
гических укладов (табл. 2) [29; 30], было спрогнозировано,  что:
– в 2020-е годы в период кризисного перехода мировой экономики от пятого технологического 
уклада к шестому будет доминировать концепция комбинаторного подхода к управлению [30];
– в 2030-е годы в период подъема экономической активности мирового хозяйства в рамках шестого 
технологического уклада будет доминировать концепция управления на основе использования челове-
ческого капитала [31].
Таблица 2. Закономерностей изменения концепций менеджмента, привязанных к малым 
(10-летним) циклам экономической активности К. Жугляра, в рамках больших (50-летних)  
циклов экономической активности Н. Д. Кондратьева
Периоды больших циклов экономической активности Н. Д. Кондратьева 
и соответствующие им технологические уклады (гг.) 























































































































































Результаты. С учетом универсальности ролей менеджеров, выделенных Г. Минцбергом (рис.), 
и прогнозируемых концепций менеджмента в 2020-е и 2030-е (табл. 2), авторы на основе экспертных 
оценок определили ожидаемую динамику актуализации различных ролей менеджеров в рассматривае-
мый период (табл. 3).
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Таблица 3. Ожидаемая динамика актуализации различных ролей менеджеров по Г. Минцбергу 
в 2020-е и 2030-е годы
№ Роль менеджера 2020-е годы 2030-е годы
1 Роль номинального главы =↑ =↑
2 Роль лидера ↑ ↑↑
3 Роль связующего звена ↑↑ =
4 Роль приемника информации ↑↑ =
5 Роль распространителя информации ↑ ↑↑
6 Роль представителя ↓=↑ ↓=↑
7 Роль предпринимателя ↑ ↑↑
8 Роль укротителя конфликтов и проблем ↑↑ ↓
9 Роль распределителя ресурсов ↑ =
10 Роль переговорщика = ↑
Условные обозначения, принятые в таблице: ↑↑ – сильный рост, ↑ – рост, = – неизменный уровень, ↓ –  спад.
Характеризуя динамику актуализации различных ролей менеджеров по Г. Минцбергу в 2020-е 
и 2030-е годы, необходимо отметить  следующие.
Номинальный глава в силу своего статуса как в период экономического кризиса 2020-х годов, так 
и в период роста экономической активности в 2030-е годы будет неизменно исполнять свои правовые, 
социальные и церемониальные  обязанности.
Он будет также подписывать документы, принимать посетителей, представлять свою организацию 
во внешней среде и выполнять другие возложенные на него по должности первого лица  функции.
Но если рассматривать номинального главу помимо всего прочего, как неиссякаемый источник 
вдохновения и оптимизма для подчиненных сотрудников, то его роль безусловно  возрастет:
– и в период кризиса 2020-х годов, когда с оптимизмом у многих членов коллектива компании могут 
быть проблемы (и здесь эмпатия руководителя будет весьма  кстати);
– и в период экономического роста 2030-х годов, когда у сотрудников должен быть пример перед 
глазами, дающий понять, что стратегически компания развивается как минимум не хуже  конкурентов.
Роль менеджера-лидера, призванного по определению вести компанию за собой, и по сути опреде-
лять основу управленческой деятельности, начиная от формулирования сущности деятельности в ком-
пании и принципов ее осуществления, и заканчивая активным участием в подборе, расстановке и мо-
тивации персонала, будет неизменно возрастать в период кризиса 2020-х годов, но особенно сильно она 
возрастет в период экономического роста 2030-х  годов.
Причем, чтобы деятельность компании осуществлялась эффективно, в кризисный период 2020-х годов 
возрастет актуальность роли менеджера-лидера при управлении соотношением запросов сотрудников и ин-
тересов компании в пользу последней, а в период экономического роста 2030-х годов – в пользу  первых.
Роль менеджера-связующего звена, выступающего в качестве информационно-коммуникационного 
центра компании в период кризиса 2020-х годов существенно возрастет, поскольку увеличится потреб-
ность в осуществлении внутренних и внешних контактов. Нетворкинг как искусство в этот период 
будет компании просто необходимо, чтобы выжить на  рынке.
В период же экономического роста 2030-х годов актуальность роли связующего звена, обеспечива-
ющего обмен информацией, сохранится на привычном  уровне.
Роль менеджера-приемника информации в период кризиса 2020-х годов неизменно возрастет, по-
скольку поиск и получение информации из различных источников в этот период может позволить ком-
пании не только локализовать негативное влияние кризиса, но и вероятно предотвратить кризис в ком-
пании. Усилится в этот период и значимость мониторинга функционирования самой компании, чтобы 
через систему показателей постоянно оценивать ее общее и финансовое положение – ликвидность, 
платежеспособность и финансовую  устойчивость.
В период же экономического роста 2030-х годов актуальность роли приемника информации, требу-
ющей создания и использования интеллектуальных информационных систем для сбора информации 
из внешних и внутренних источников, очевидно будет оставаться на традиционном  уровне.
Роль менеджера-распространителя информации очевидно будет расти и в период кризиса 2020-х 
годов и в период экономического роста 2030-х  годов.
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В первом случае эффективное донесение собранной, систематизированной, важной для компании 
информации позволит локализовать влияние  кризиса.
Во-втором случае искусство менеджера-распространителя так донести ценную информацию до со-
трудников, чтобы они ее восприняли, поняли и осознали не только верно, но и быстро – способно обе-
спечить конкурентные преимущества компании в период экономического  роста.
Что касается оценки динамики актуализации роли менеджера-представителя, то она оказалась наи-
более  дискуссионной.
В период кризиса 2020-х годов, с одной стороны, ожидается, что менеджер-представитель будет 
давать меньше информации во внешнюю среду о том, что происходит в компании. С другой стороны, 
менеджер-представитель, играя во внешней среде роль эксперта по вопросам специализации компании 
в условиях сокращающегося рынка, будет иметь возможность вызывать у потенциальных заказчиков 
заинтересованность в услугах именно представляемой им  компании.
Аналогичная ситуация с динамикой актуализации роли менеджера-представителя ожидается в пе-
риод экономического роста 2030-х годов. С одной стороны, ожидается, что менеджер-представитель 
будет давать меньше информации во внешнюю среду о том, что происходит в компании, чтобы не рас-
крывать ноу-хау в случае ее интенсивного роста («большие деньги любят тишину»). С другой стороны, 
для ускорения процессов развития менеджер-представитель, в условиях растущего рынка, вероятно 
будет стремится вызывать у потенциальных заказчиков заинтересованность в услугах именно пред-
ставляемой им компании, увеличивая ее рыночную  долю.
Роль менеджера-предпринимателя в период экономического кризиса 2020-х годов, несомненно, воз-
растет, поскольку именно предприниматель будет призван выявить вероятные существенные разрывы 
между запланированными результатами деятельности компании и фактическими. Неизбежность раз-
работки и реализации программ изменений в деятельности компании в этот период, входящие в функ-
ционал менеджера-предпринимателя, также свидетельствует о том, что роль этого класса менеджеров, 
включая их умение координировать процесс реализации программы изменений, грамотно перераспре-
делять полномочия в период экономического кризиса 2020-х годов  возрастет.
Именно умение менеджера-предпринимателя решать проблемы позволит компании в период кризи-
са максимально сохранить свое финансовое  здоровье.
В период экономического роста 2030-х годов также возрастет потребность в навыках менедже-
ров-предпринимателей инициировать новые, перспективные виды деятельности компании. Принимая 
участие разработке новых проектов и новых продуктов, менеджер-предприниматель, обладая вну-
тренней информацией об этих процессах, нередко играет решающую роль в их принятии и запуске 
в  компании.
Также в период экономического роста 2030-х годов будет очень востребовано умение менедже-
ров-предпринимателей формировать программы совершенствования деятельности компании в целом, 
на основе взвешенный, взаимосвязанных решений, касающихся рационального сочетания традицион-
ных и инновационных направлений деятельности  компании.
В период экономического кризиса 2020-х годов неизменно возрастет роль менеджера-укротителя 
конфликтов и проблем. Этот класс менеджеров будет активно задействован как в локализации конфлик-
тов между сотрудниками и руководством компании, так и в решении системных проблем, осуществляя 
анализ организации всей деятельности компании и выработку стратегии для преодоления компанией 
 кризиса.
Ожидается, что в период экономического роста 2030-х годов востребованность в компаниях роли 
менеджера-укротителя конфликтов и проблем сократится, поскольку в условиях роста эффективности 
развития компании сократится поле для его деятельности, связанное с недовольством сотрудников, 
нехваткой ресурсов, непредвиденными ситуациями и т.  д.
В период экономического кризиса 2020-х годов возрастет роль менеджера-распорядителя ресурсов. 
Именно от умения этого класса менеджеров грамотно регулировать распределение всех видов ресур-
сов (финансовых, материальных и т. д.) в условиях их ожидаемого дефицита, правильно определять 
приоритеты их использования во многом будет зависеть успешность преодоления компанией  кризиса.
В период экономического роста 2030-х годов ожидается, что востребованность в компаниях роли 
менеджера-распорядителя ресурсов сохранится на прежнем  уровне.
Что касается роли менеджера-переговорщика, то согласно полученным оценкам, ее актуальность 
не измениться в период кризиса 2020-х годов (поскольку в этот ожидается локализация масштабов де-
ятельности компании), и возрастет в период экономического роста 2030-х годов, поскольку в процессе 
интенсивного развития компании важность переговоров с компаниями- партнерами (потенциальными 
и реальными)  увеличится.
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Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований перспектив развития управлен-
ческого труда и ролей менеджеров в 2020–2030-е годы, выполненных с учетом закономерностей изме-
нения концепций менеджмента, привязанных к малым (10-летним) циклам экономической активности 
К. Жугляра, в рамках больших (50-летних) циклов экономической активности Н. Д. Кондратьева полу-
чены следующие прогнозные  оценки.
В 2020-е годы в период мирового экономического кризиса наиболее востребованными будут следу-
ющие роли менеджеров, выделяемые согласно классификации Г.  Минцберга:
– среди межличностных ролей – роль менеджера-связующего звена,
– среди информационных ролей – роль менеджера-приемника информации,
– среди ролей, связанных с принятием решений – роль менеджера- укротителя конфликтов 
и  проблем.
В целом из десяти анализируемых ролей управленцев в 2020-е  годы:
– существенный рост значимости ожидается по трем перечисленным выше  ролям;
– средний рост значимости ожидается по четырем ролям (лидера, распространителя информации, 
предпринимателя, распределителя ресурсов),
– незначительный рост значимости ожидается по роли номинального главы,
– неизменный уровень значимости ожидается для роли переговорщика,
– неоднозначная динамика роста прогнозируется для роли  представителя.
В 2030-е годы в период начала роста экономической активности в рамках шестого технологического 
уклада наиболее востребованными будут следующие роли менеджеров, выделяемые согласно класси-
фикации Г.  Минцберга:
– среди межличностных ролей – роль менеджера-лидера,
– среди информационных ролей – роль менеджера- распространителя информации,
– среди ролей, связанных с принятием решений – роль менеджера-  предпринимателя.
В целом из десяти анализируемых ролей управленцев в 2030-е  годы:
– существенный рост значимости ожидается по трем перечисленным выше  ролям;
– средний рост значимости ожидается для роли переговорщика,
– незначительный рост значимости ожидается по роли номинального главы,
– неизменный уровень значимости ожидается для ролей связующего звена, приемника информации 
и распределителя ресурсов,
– неоднозначная динамика роста прогнозируется для роли  представителя.
Следовательно, актуализация большинства ролей менеджеров, выделяемых согласно классифика-
ции Г. Минцбенрга ожидается в период мирового экономического кризиса 2020-х  годов.
Безусловно, результаты представленных исследований авторы не рассматривают в качестве исчер-
пывающих, и считают, что изучение перспектив развития управленческого труда и ролей менеджеров 
в 2020–2030-е годы, обусловленное переходом к шестому технологическому укладу, с учетом законо-
мерностей изменения концепций менеджмента, привязанных к малым циклам экономической активно-
сти К. Жугляра, в рамках больших циклов экономической активности Н. Д. Кондратьева должно быть 
 продолжено.
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